







DEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
Berekening van de temperatuurcoè'fficienten van enkele zoutoplossingen 




Berekening van de tempamtteurèOSf£iôièhtiâR van énkele 
q zoutoplossingen tnei verschillende concentraties» o' 
iSsâââeâ^  • '••'•. 
Op het Proefstation ia ftaaldw^ k wordt bij de bepaling van het geleidings 
vermogen van zoutoplossingen 18°G als referentie temperatuur gebruikt. 
Als tëmperatuurcoëfficiént bij dit, 19% wordt 0*022 aangehouden (litul)» 
Internationaal is het meeï gebruikelijk 25°C al# roförantieteiaperatuur 
aan te houden. 0» die reden ie van enkele zouten dé teraperatuurcogffi* 
oiënt biö 25°C bepaald» terwijl de temperatuureoèffiöieht by 1Ö°C .0*022 
op |u£ötheid |é gecontroleerd« 
Onâerso^ ks , 
Van énig# zouten z^ jn oplossingen gemaakt van verschillende conçentra-
1&e$ nl* oplossingen van 5> 10 #n 20 mval« 
Be 2 e oplossingen z$a in een waterbad met thermostaat nauwkeurig op 
12*0, 15.0, 18.0, 51*0» 25.0°C gebracht. deze temperatuur is het 
geleidingsvermogen bepaald, waarvan de meetresultaten in bylage 1 
s taan vermeld* 
Kêt behulp van onderstaande formule is voor elite meetwaarde berekend 
hoe groet de tèmperatuurooëffioient moet bedragen om dé meetwaarde b^ j 
1óèÖöC.en by 25è0°C te verkregen* 
w&a#in ie* B.C»^  -specifiek geiGidingsvermogen bÖ de referentietempe» 
ïUC«^  -Bpeeifisk geleidingsvormogen M de temperatuur 
waarbij is gemeten, 
•téaperatuurcoëfficient b4î de referentietemperatuur, 
t » temperatuur waarbij ia gemeten in graden $•, 
Ie. -d# refèrentietemperatuur is grades 0, 
Be resultaten van de. berekening staaft vermeld in bijlage 2 én bijlage 3* 
ÏÏit die resultaten blykt* de témperatuurooëffiolenten bjj 25 G z$jn 
lager dan die bij 18°C. 3)e onderlinge verschillen» vooral bft de omreke-
ning tot 18°0 zin vry groot# 
0© na te gaan of de conoentratie van dé zoutoplossingen invloed heeft 
op de teaperatuurooëfflcient z*jn de gemiddelde» van de coëfficiënten 
by 25°Q en 18ÖC berekend (sie tabel l)« ' 
ken MB2S0A MOw -9 .. »1 SàHOO^  Wf<^  ÇaClg moA 
«-«• 2fÔ0 18ÖC 25°e 18% 25°C 18ÖC 25°C 18°C 25°C 18°C 25°c 18°C 2f°0 18°0 
ll 
0*019 0.022 0.018 0.022 0*019 0.021 0*020 0*025 0,016 0*017 0*017 0.021 0*021 0.022 




0.016 0,019 0*017 0,019 0*021 0.023 0.018 0*020 0.017 0.019 0.020 0,013 
gabel Hge&lddelde temperatuurcoSffioiênten Tay 18ÖG en 25PC, 
•0 tfit de tabel blykt dat äe teapöratüut'ooëffiöienten hfi 10 mjral in het Ö" algemeen hoger 2$n dan die van 5 oval* Be coëfficiënten zowel b$} 18 C 
en 25qC zftn lager by 20 aval dan die van $. $n 10 mval» behalve KHO^ . 
2Mj 18°G vindt men een totaal gemiddelde teaperatuùreoSffioiënt van 0.021 
éft bi 2$®§ * aft 0*0%. . . ,v;' 
In tabel 2 iè het gemiddelde gegeten Van de coëfficiënten h^  18 eia 29°Ö 
van dë concentraties afzónderl$£. 
. i t • ' I-
* 
?abel2t gemiddelde temperattttircogfficienten van 
verschillende concentraties. 
Uit tabel. 2 blijkt dat er enig verschil beetäat in temperattturoQëffioientëïi 
'h^ /'^ ö3?èöhille^ e> concentraties zowel b$j 18 als 25^ 0. 
(foncltiéifri ' ' " - ' 
Ofschoon de températuurooëfficienten van enkele aoutên bÜ verschillende 
concentraties iete met elkaar verschillen vindt men een gemiddelde 
tèftpe^ attmfcól^ iöi^ »^  van 0.021 en 0.019 >$j *éap. 18 #n 25°C, 
Deaë teaperatuurcoëffioienten komen redelijk oversea met de reeds 
'  * . • 4 .  V /  
gevonden waarden voor water en grondextracteru Voor watermonsters 
tferd bii 18°G 0.023* b|} 25°C 0.020 en voor grondextracten büj 18°C 0,022. 
en h^ ï 25°C 0,020 als coëfficiënt gevonden (lit.2). 
25°C . 18ÖC 
|J5 ]' 01019 0.021 
10 • 0^ 020 0*022 
20 OfOlÖ 0*021 
ß3?ondl)äb 
P.A. Iran D^ k. 
^«ii 1970. 
1» t# Koofcnnöef j J* 1r»d* Endo« lö osaotiaohe ârials en het 
eleetfcieche geleidingsveraogen van- enkele zoutoplossingen« 
Z* ff Af v? D$c "berekening van 4e t9ia^ 93?atuüi?öC5§fficient Ibö 18 en 25 °C • 
b^ éte bepalingvan hét ^ lëiâingBvermogen in " veteïmons ter s en ga?pnd-
-, e«trö<5tci«i|? . 
Sia&oifiete geleidingevermotten In mmho»s 
.. 5mvali 10 ffiVftl/1 20 mv&l/l 



























































































































































































































y- I2°G 1^5°C V-10% <^ 21% W&&tsft 
: 5 ®vai 
10 mval -






























1 aval _ 
-10 mval 





• %ti8$ ; 
0*0171 
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' Ofôl#' , 
• 
' 5 mval 





; 0,0200 :• 
























KSOj ' • 
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5 aval 
10 mval " > 
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